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Phenyl  Sepharose CL-4Bを使用したクロマトグラフィ
ー、及びRESOURCE Qを用いた高速液体クロマトグラ
フィーにより阻害活性を担う物質（SIPS :Salmonella
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性が疑われる。実際に S . e n t e r i t i d i sの病原性に
asparaginaseがどの程度関与しているかは、今後の検討
課題である。
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